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Abstract: The director system of monitoring ecological services in coastal zone is discussed，based on the characters of the services．
The coastal ecosystem services into the supply，regulation and support services as well as identified ten sub-services． It is the founda-
tion of administration and monitoring of ecosystem service in coastal area．










大。1997 年，Costanza 等十几位研究者在 Nature 上发表
《世界生态系统服务与自然资本的价值》，引来学术界对
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Tab． 1 Indexes for monitoring coastal ecological environment ［19］
一级指标 二级指标 三级指标 四级指标

















群落结构 浮游植物 种类组成( 优势种、常见种和敏感种) 、分布密度、生物量
浮游动物 种类组成( 优势种、常见种和敏感种) 、分布密度、叶绿素 a
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表 2 美国近岸海域生态系统监测指标体系［22］

































































































可参考《海洋调查规范》( GB12763 ) ; 栖息地生境主要考
虑濒危物种和工作关心物种。
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表 3 近岸海域生态系统服务功能监测指标体系
Tab． 3 indexes for monitoring coastal ecosystem service
一级指标 二级指标 三级指标 监测措施 参考标准






基因资源 浮游生物种群类别 具体方法参照 参考年际变化













调节服务 气体平衡 CO2 吸收通量 水气平衡器 － 非分散红外检测
器测定 pCO2［27］
人类干扰前原始状态
O2 释放通量 具体 方 法 参 照 海 洋 调 查 规
范［26］



















粪大肠杆菌 具体 方 法 参 照 海 洋 监 测 规
范［25］
海水水质标准［31］
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